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los concierto. NQ 1, de Chopin, y de 
Schumann. Debido a la enfermedad de 
Claudio Arrau, el director titular de la 
Filarmónica, maestro Juan Matteucci. se 
vio obligado a suspender este concierto. 
No obstante, el 26 de agosto, la Filarmó-
nica de Chile, dirigida por Juan Matteuc-
ci y con la colaboración del pianista chi-
leno, Mario Miranda, dio término a su 
temporada de invierno, con un concierto, 
en el que se tocaron las siguientes obras: 
Respighi: Las Fuentes de Roma; Mozart: 
Concierto N9 17, en Sol mayor, K. V.45J, 
para piano" orquesta, y Beethoven: Con. 
cierto N9 J, en Do menor, para piano )' 
orquesta. 
Por no haber podido asistir a este con-
cierto, reproducimos las opiniones del crí-
tico Samuel Claro, en el diario "La Na-
ción": 
"Después de dos afios de exitosas giras 
por Europa y América, vuelve Mario Mi-
randa a nuestro paJs dueño de una sóli-
da experiencia y merecido prestigio, que 
pudo aquilatar el público del Municipal 
en su reciente presentación. Sin duda* Mi-
randa se ha convertido en una autoridad 
en la ejecución de la· obra pianlstica mo-
zartiana. El Concierto en Sol mayor fue 
plasmado por este músico con el más 
honrado concepto estilístico, junto a un 
"toucher" fino y sensitivo y un fraseo que 
pocas veces nos es dado escuchar. La ex-
presión y musicalidad de Mario Miranda 
dieron a este Concierto las características 
propias de un acontecimiento musical. 
El Concierto NQ 8, en Do menor, de 
Beethoven, impuso a la Orquesta Filar-
mónica un esfuerzo de coordinación con 
el solista, debido a las complejas exigen-
cias de la partitura. Hábilmente guiada 
por su director titular, logró acompañar, 
aunque sin especial brillo, la excelente 
ejecución de Mario Miranda. En Mozart, 
en cambio, notamos marcada diferencia 
en la respuesta del conjunto a los reque-
rimientos del director. El grado de per-
fección técnica al que ha llegado Miran. 
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da, se apreció en toda su extensión en 
esta dificil obra de Beethoven, siendo ova-
cionado por el público -que espontá-
neamente se puso de pie- por largos mi-
nutos. 
Completó este concierto el monocromá-
tico y poco resolutivo Poema Sinfónico 
"Las Fuentes de Roma", de Respighi. 
Matteucci obtuvo una lograda y poética 
versión de la partitura, destacando delica-
dos detalles de instrumentación, y realzan-
do as; el interés de ella." 
CONCIERTOS 
Recital de Ania Dorfmann 
El 2 de julio se presentó, en el Teatro 
Municipal, la notable pianista norteame-
ricana Ania Dorfmann, frente a una sala 
desbordante, en un programa que incluyó 
obras de Mendelssohn, Beethoven, Cho-
pin y Schumann. 
Aoia Dorfmann es una pianista eminen-
temente femenina, en la que se destaca la 
finura, lo poético sentimental y la per-
fecta elaboración de los matices. Hay en 
ella una serenidad y una dulzura frente 
a la música, que nos hizo recordar la 
actitud de nuestra insigue Rosita Renard. 
Este paralelo fue especificamente notorio 
en las seis uCanciones sin Palabras", de 
Mendelssohn, con que se inició el con-
cierto. Cada uno de estos trozos se destacó 
por la profundidad lirica y la transpa-
rencia que Ania Dorfmann supo impri. 
mirles y otro tanto podria decirse del Noc-
turno, en Mi mayor, y la Tarantela, en 
La bemol mayor, de Chopin, y ciertos 
episodios del "Carnaval", Op. 9, de Schu-
mann. 
En la Sonata en Si bemol mayor, NQ ll, 
Op. 22, demostró su rica témica y una ex-
presión sobria y controlada, más bien in-
telectual que sensible. 
Fue éste, en suma, un hermoso concier-
to, en el que la artista que nos visita supo 
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ofrecernos una bella muestra de su atra-
yente sensibilidad y perfecta técnica, 10 
que explica la jerarqula internacional que 
ostenta. 
Festival Brahms en el Instituto 
Chileno-Alemán de Cultura 
Con un concierto dedicado a obras de 
Brahms, el Instituto Chileno-Alemán de 
Cultura puso fin al segundo ciclo de con-
ciertos de cámara, ofrecidos este año por 
esta institución. La labor musical realiza· 
da durante estos últimos años por el Ins-
tituto Chileno-Alemán, es digna del ma_ 
yor encomio porque, sin lugar a dudas, 
estos conciertos, tanto por su programa· 
ción como por su calidad interpretativa, 
pueden considerarse entre los más desta-
cados que en este momento se ofrecen 
en Santiago_ 
Como reseñamos en el N9 71, de la 
Revista Musical Chilena, el ciclo de con-
ciertos de 1960 se inició con la audición 
integral de las obras para violoncello y 
piano, de Beethoven, a cargo de Hans 
Loewe y Elvira Savi. La serie de seis con-
ciertos. que sucedieron a los tres dedica-
dos a la obra de Beethoven, fueron pre-
sentados como actos conmemorativos del 
Sesquicentenario de la Independencia y 
fueron dedicados a festivales Bach, Mo-
zart, Beethoven y Brahms, en los que 
además del Cuarteto Santiago, participa-
ron destacados artistas nacionales. A estos 
programas se agregó la brillante actua-
ción del Cuarteto Drolc, uno de los acon-
tecimientos artlsticos más destacados de 
este año. 
El último concierto de esta serie, como 
dijimos, dedicado a obras de Brabms, 
contó con el siguiente programa: Trio 
para clarinete, cel/o y piano, en La me-
nor" Op. 114; Cuarteto en La menor., 01'. 
51, Y Quinteto para clarinete y ruarteto 
de cuerdas en Si menor, Op. 115 Y con-
tó con la actuación de Elvira Savi, piano; 
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Mariano Frogioni, clarinete, y el Cuarte-
to Santiago. 
Recital de Violeta Parra 
El6 de julio, en la Biblioteca Nacional, la 
folklorista Violeta Parra y su grupo, rea-
lizó una exhibición de vestuario campesi-
no, un recital de poesla popular, bailaron 
la Sirilla, baile popular de Chiloé; la Re-
falosa, de Lautaro; la Mazamorra, de Ru-
ble, y una serie de Cueeas. El acto termi-
nó con cantos folklóricos de las distintas 
regiones del pals. Este recital folklórico 
contó con el auspicio de la Facultad de 
Ciencias y Artes Musicales de la Univer-
sidad de Chile. 
Concierto de la "Piccola Or-
chestra de Camera" 
En el Salón de Honor de la Universidad 
de Chile, el 12 de julio, la "Piccola Or-
chestra de Camera", del Instituto Chile-
no-Italiano de Cultura, ofreció un con-
cierto de música Italiana antigua, bajo la 
dirección de su director y fundador, Gual-
terio Morpurgo, el que contó con la co-
laboración del violinista Stefan Tertz y 
del pianista David Goldstein. 
En primera audición en Chile, se escu-
chó de "11 Cimento delJ'Armonia e delHn_ 
veozione", de Yivaldi; el Concerto en Si 
bemol mayor, llamado tiLa Cacia", para 
vioJln solista y conjunto de arcos y clave-
cln; Concierto en Fa mayor, Op. 11, N9 J, 
de Bonporti, y el Concierto en Do para 
piano, cuerdas, dos flautas, dos cornos '1 
lagot, de Paisiel/o. 
Concierto del Departamento 
de Música de la Universidad 
Católica 
El 12 de julio, en el Teatro Camilo 
Henriquez, tuvo lugar el tercer concierto 
de cámara de la temporada de conciertos, 
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organizado por el Departamento de Músi· 
ca de la Universidad Católica. 
Actuaron en este recital de sonatas, el 
violinista Enrique Iniesta y su esposa, 
Giocasta Corma, piano. El programa in· 
cluyó Sonata, Op. 47, en La menor "A 
Kreutzer", de Beethoven; Sonatina de Al-
fonso Leteli,r; Sonata Españolo. de Joa· 
quin Turino., y Sonato., Op. 18, en MI be· 
mol, de Richard Strauss. 
La actuación de Enrique lniesta y Gio· 
casta Corma se destacó por el depurado 
sonido y extraordinaria calidad técnica e 
interpretativa del gran artista, que es En· 
rique lniesta, admirablemente secundado 
por la pianista. 
Recital de Juan Lemann en la 
Universidad Católica 
El l! de julio, en el Salón de Honor de 
la Universidad Católica, tuvo lugar el 
recital de piano del eximio pianista Juan 
Lemann, en el tercer programa de la 
temporada de conciertos, organizado por 
el Departamento de Extensión Cultural de 
esa Universidad. 
Lemann interpretó el siguiente progra' 
ma: J. S. Bach: Fantasla y Fuga en La 
menor; Chapín: Sonata, Op. 58, en Si me· 
nor, y Debussy: Preludios·1 vol. 
Fue éste un concierto extraordinario, 
en el que el pianista hizo gala de musica. 
lidad de alta categorla y perfecta técnica. 
A la versión depurada de la Fantasla y 
Fuga en La menor, de Bach, siguió una 
ejecución perfecta, tanto desde el punto 
de vista estillstico como técnico, de la di· 
flcil Sonata de Chopin, para llegar a una 
cumbre inusitada en su versión de los 
preludios del primer cuaderno de De. 
bussy. Al cuidado y precisión técnica se 
unió Una maravillosa sensibilidad que en 
todo momento logró extraer la esencia 
poética y la diáfana e inusitada belleza de 
cada uno de estos preludios. 
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Cuarto Concierto de Agrupa-
ción de Cámara de la U. Cató-
lica 
En la Sala Camilo Henrlquez, el 26 de 
julio, la Agrupación de Cámara de la 
Universidad Católica, integrada por Gio· 
casta Corma, piano; Enrique Iniesta, pri-
mer violln; Fernando Ansaldi, segundo 
violln; Manuel Dlaz, viola, y R. González, 
cello, ofreció un programa con las si· 
guientes obras: Mo:wrt: Cuarteto po.ra 
Cuerdas, en Do mayor, K. 465; Amengual: 
Cuarteto de Cuerdas N? 2; Dvora": Quin. 
teto para piano y cuerdas, en La mayor, 
Op.81. 
Se inició este concierto con una hermo-
sa versión del Cuarteto en Do mayor, de 
Mozart, que este novel Cuarteto, que es~ 
tá formando el gran violinista Enrique 
Iniesta, seguramente. en el futuro, cuan-
do teoga formado un repertorio, logrará 
merecidos éxitos. Muy correcto y afinado 
resultó el Cuarteto de Amengual, y para 
terminar, ofrecieron una brillante inter~ 
pretación del Quinteto de Dvorak, en el 
que también participó la pianista Giocas· 
ta Corma. 
Recital ChoPin ofreció Mal-
cuzynsky a beneficio de los 
damnificados del Sur 
El 27 de julio, en el Teatro Municipal, el 
gran pianista polaco Witold Malcuzynsky 
ofreció un recital a beneficio de los dam· 
nificados del Sur, eo el que tocó Polone· 
sas, Nocturnos, Estudios, Mazurcas, Val. 
ses y la Sonata, Op. 58, eo Si menor, de 
Chopin. 
Temporada Coral Sinfónica 
La Orque'ta Sinfónica "Pablo Casals", 
bajo la dirección de Rafael Vidales, con 
el Coro de la Papelera de Puente Alto y 
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con la colaboración de Rayén Quitral, 
Inés Carmona, Adolfo Fleck y Luis Muñoz 
inició, en el Teatro Municipal, el 31 de 
julio, el primer concierto de su segunda 
temporada coral sinfónica 1960. 
En esta ocasión se ejecutó la Sinfonta 
N9 lOO, "Militar", de Haydn, y la "Misa 
de Réquiem", de Mozart. 
"Jornada de Arte", del Institu-
to de Extensión Cultural del 
Banco del Estado 
El Instituto de Extensión Cultural del 
personal del Banco del Estado acaba de 
celebrar su "J omada de Arte", y en cin-
co veladas programó actos literarios, poé-
ticos y musicales. 
Dentro del campo de la música se invi-
tó a la pianista Iris Sangüesa, egresada del 
Conservatorio Nacional de Música, para 
ofrecer un recital con obras de Scarlatti, 
Beethoven, Brahms, Amengual y Albéniz. 
El público que siguió con devoción el 
bello programa, tuvo la oportunidad de 
escucharle a Iris Sangüesa, poseedora de 
una recia técnica. claro fraseo y una 
versatilidad estilística de primer orden, 
dos sonatas de Scarlatti, la Sonata N9 30, 
en Mi mayor, Op. 109, de Beethoven; las 
Variaciones sobre un tema de Schumann 
y la Rapsodia en Sol, de Brahms; la So-
natina, de Amengual, y "El Puerto", de 
Albéníz. 
Recital de despedida de 
Malcuzynsky 
El sábado 30 de julio, Wítold MaIcuzyns-
ky, después de actuar con la Orquesta Fi-
larmónica de Chile y de ofrecer un red-
tal a favor de los damnificados, se despí-
dió con un recital en el Teatro Munici-
pal, en el que tocó las J2 Variaciones en 
Do menor, de Beethoven; la Sonata en Si 
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menor, de Liszt; la Fantasla, Op. 49, de 
Chapin, y Tres Mazurcas y Thame Varie, 
de Szymanowsky. 
Recital de Carl Seemann 
En el Instituto Chileno-Alemán de Cultu-
ra se presentó el pianista Carl Seemann, 
catedrático de la Academia de Música de 
Freiburg, con un programa que incluyó 
obras de Bach, Haydn, Mozart y Brahms. 
Dentro de los magníficos conciertos de 
cámara, que habitualmente ofrece el 1';.-
tituto Chileno_Alemán de Cultura, la pre-
sentación del pianista Carl Seeman, nos 
defraudó. Con excepción de las Piezas 
para piano. Op. 116, de Brahms, que supo 
vertir en forma apasionada y comprensi-
va, el resto del programa resultó duro, 
y exento de claridad expresiva. 
Coro de la Universidad de 
Howard 
El famoso coro de la Universidad de Ho-
ward, que realiza una gira artística por 
16 paises de Centro y Sudamérica, bajo 
los auspicios del Fondo para Intercambio 
Cultural del Presidente Eisenhower, se 
presentó en Viña del Mar y en Santiago, 
ciudades en las que -ofreció cuatro con-
ciertos en total. 
Este coro, organizado en 1867, es dirigi-
do por el Decano de la Facultad de Mú-
sica de la Universidad de Howard, Wer-
ner Lawson. y consta de sesenta voces. 
Acompañó al grupo la directora adjunta, 
señora Evelyn Davidson. notable mezzo-
soprano. 
Para esta gira, el Coro de Howard con-
feccionó programas con coros, de compo-
sitores norteamericanos y latinoamerica-
nos, además de "negro spirituals" y un 
repertorio clásico. 
Por no baber podido asistir a los con-
ciertos del Coro de Howard, reproduci-
mos los comentarios hechos en "El Mer_ 
curio", por el critico Juan Orrego Salas: 
.. as .. 
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"Un ilustre representante de esta acti-
vidad y buen ejemplo de cuanto puede 
rendir un conjunto no profesional de esta 
especie, es el Coro de la Universidad de 
Howard, de Washington, puesto que abor-
da un repertorio de excepcionales respon~ 
sabilidades, y que por 10 menos en nues-
tros países. le estaría reservado a elemen~ 
tos especializados en música, lo que no 
es el caso de la agrupación norteameri-
cana, que comprende estudiantes de dife-
fentes facultades universitarias. 
"Esto es tal vez la característica más so-
bresaliente de este conjunto, que aflora 
por encima de sus cualidades de equili-
brio y calidad de voces, aspecto este úl-
timo, que tal vez no hemos podido apre-
ciar en su más justo nivel, debido a las 
consecuencias de una gira de conciertos 
de grandes exigencias, como la que reali-
za el Coro de Howard, bajo los altos aus_ 
picios del Departamento de Estado. men 
sabemos que las voces son sensibles al ex-
tremo tanto a los cambios de clima como 
al natural cansancio que produce el cum-
plir con un programa como el que en este 
momento desarrolla la agrupación nom-
brada. 
"Pero como ya lo dijimos, por encima 
de cuanto reparo pueda desprenderse de 
este aspecto, el Coro de Howard nos sor-
prendió por la forma segura y bien orien-
tada por su hábil director, el decano Wer-
ner Lawson, Con que abordaron obras del 
repertorio contemporáneo de las dificulta-
des del "Te Deum", de Zollan Kodaly, 
del "Holiday Song", de WilIiam Schu-
man; del "Song for Democracy", de Ho-
ward Hanson de los Dos Madrigales, de 
Russel Woolen, o del fragmento del "Cho-
ros NQ 10", de Villa-Lobos, para no nom-
brar las dos composiciones de Randall 
Thompson, igualmente atrayentes como 
expresión de un lenguaje actual, pero sin 
embargo, concebidas dentro de una técni-
ca coral más apegada a la tradición. 
"En todas éstas, como en el Aleluya, de 
Beetboven, Con que encabezaron su pro-
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grama, no dejó de sorprendemos la aegu-
ridad del conjunto, la sólida afinación 
mantenida hasta en los episodios de ar-
monias más disonantes y la vitalidad rít-
mica que Lawson es capaz de inferir a su 
conjunto, encontrando una inmediata y 
disciplinada respuesta en éste. 
"Pero fue. sin duda, en el conjunto 
de "Spirituals" donde el coro encontró la 
más entusiasta acogida del auditorio, y 
esto parecía natural, puesto que nadie 
con mayor autoridad y ajustamiento al 
estilo podia abordar este género. Más allá 
de los arreglos corales de éstos, que en 
general no nos parecieron los más acerta-
dos, se impuso el espiritu de esta música, 
una ejemplar dicción -cualidad que pue-
de señalarse como otra de las muy .obre-
salientes del conjunto- y un calor emoti-
vo diguo de cautivar, como lo hizo, al pú-
blico chileno. 
"En gesto de simpática adhesión a los 
músicos de América Latina, el conjunto 
de Howard, que siempre se ha distingui-
do por apoyar a la creación musical de 
nuestro continente, ha incluido en el re· 
pertorio de su gira diversas obras de 
nuestros compositores. En esta oportuni-
dad, el honrado con una parte de su serie 
de "Romances pastorales", fue el presen_ 
te comentarista, quien agradece la distin· 
ción, el esmero puesto en su obra y el 
reconocimiento que a través de ésta se le 
ha brindado a los músicos de Chile." 
Tres Conciertos de Mediodía 
Gracias al impulso del director del Insti-
tuto de Extensión Musical, Gustavo Be-
cerra y a la ayuda prestada por el Institu-
to Chileno Británico de Cultura, el 4 de 
agosto se iniciaron en Santiago los Con· 
ciertos de Mediodia. Partió esta idea de 
los conciertos al mediodía de la Inglaterra 
de la Segunda Guerra Mundial, cuando la 
pianista Dame Myra Hes. impulsó los 
conciertos que comenzaron a realizarse en 
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el National Gallery y que con el tiempo 
lograron un éxito sin precedentes. Otro 
tanto ocurrió en Santiago, el 4 de agosto, 
a las 13 horas, cuando un numeroso púo 
blico, compuesto, principalmente, de es· 
tudiantes y empleados, llenaron el Salón 
de Actos del Instituto Chileno· Británico. 
En este primer concierto actuaron los 
los violinistas Jaime de la Jara y César 
Araya y el pianista Hemán Barría, en 
Sonata N9 2 Y N9 J, para dos violine. y 
piano, de Corelli, y el tenor Hans Stein, 
acompallado al piano por Carla Hubner, 
en "Si" Songs from the Shopshire Land", 
de George Butterworth. 
Tan extraordinario fue el éxito de este 
primer concierto experimental, que se 
continuó con la iniciativa, realizándose 
un segundo Concierto de Mediodla el 18 
de agosto. El programa de este segando 
concierto fue el siguiente: Viva/di: Con· 
cierto en Sol menor, para flauta, oboe " 
lagot, e interpretaron los artistas: Heri· 
berto Bustamante, Carlos Romero y Gui· 
llermo Villablanca; Frederie Delius: Three 
Pre/ude., ejecutado al piano por Gastón 
Lafourcade. 
El tercer concierto de esta serie se rea-
lizó el I Q de septiembre, con un programa 
que incluyó: Mi/haud: Sonatina para f/au· 
ta y piano, intérpretes: Heriberto Busta· 
mante y Cirilo Vila; Wi/liam Boyee: Trio 
Sonata en Re mayor, intérpretes: César 
Araya y Jaime de la Jara, violines, y Cirio 
lo Vila, piano. 
Ciclo de Conciertos Educacio-
nales en la Sala Valentín 
Letelier 
El Departamento de Extensión Musical 
Educativa, en colaboración con el Depar. 
tamento de Extensión Cultural y bajo los 
auspicios de la Facultad de Ciencias y Ar· 
tes Musicales, de la Universidad de Chile, 
ha continuado con su serie de conciertos 
gratuitos para estudiantes. Durante el mes 
de agosto se realizaron cuatro conciertos: 
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el 4 de agosto, José Hosiasson dio una 
charla sobre "Introducción al Jazz"; el 11 
de agosto, la pianista Iris Sanhueza ofreció 
un recital a base de obras de Scarlatti, 
Beethoven, Brahms, Amengual y Albéniz; 
el 18 de agosto los artistas Adalberto Cia· 
vera, oboe. Norma Kokisch, violín, y Elia-
na Valle, piano. ofrecieron u.n programa 
que incluyó: Haydn, Concierto paTa oboe 
y Piano; Mozart, Sonata N9 4 para violin 
'Y Piano y Bach, Concierto en do menor. 
El 25 de agosto se realizó un recital de 
violln y piano, a cargo de Fernando An· 
saldi, vioHn, y Frida Cono, piano. en un 
programa que incluyó las siguientes 
obras: Beethoven, Sonata en Re Mayor; 
César Franck~ Sonata; Manuel de Falla~ 
Tres Canciones populares españolas. 
,Conferencia-Concierto de la 
Sra. Lily Goetz 
En el Salón de Honor de la Universidad 
Católica, el 5 de agosto, la sellora Lily 
Goetz, presidenta de la Sociedad Mozart 
de Villa del Mar. ofreció una conferencia· 
Concierto sobre "La evolución de la va· 
riación en el piano desde Cabezón hasta 
Mozar!'·. Ilustro al piano su disertación 
con obras de Cabezón, Byrd, Sweelinclt, 
Frescobaldi, Haendel, Haydn y Mozart. 
Recital de Pilar Mira 
En el Instituto Chileno.Británico de Cul· 
tura, el II de agosto, la pianista Pilar Mi· 
ra ofreció Un recital que incluyó obras de 
John Bull, Giles Famaby, Byrd, Pureell, 
Thomas Ame, Samuel Amold, Couperin, 
Claude Daquin, Rameau, Scarlatti, Cima .. 
rosa, Padre Rodríguez, Padre José Galles, 
Albéniz, Bias Serrano y Padre Antonio 
Soler. 
Concierto de Natuscia Calza 
El 6 de agosto, en el Instituto Chileno· 
Italiano de Cultura, se presentó la pianis. 
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ta italiana Natoseia Calza, graduada de 
la Academia Santa Cecilia de Roma y 
"Grand Prix de Virtuosité", del Conser-
vatorio de Ginebra y alumna de Arturo 
Benedetti Michenlangeli. 
La pianista tocó una sonata de Clemen-
ti, ocho Sonatas de Scarlatti y obras de 
Schumann y Chopin. 
Conciertos de Alfonso Monte-
cino en Lima y en Colombia 
El gran pianista cbileno, Alfonso Monte-
dno, acaba de realizar una breve gira 
por Perú, y Colombia. Inició su serie de 
redtales actuando en la Sociedad Filarmó· 
nica de Lima, el 7 de junio, en un pro-
grama Beethoven, que incluyó la Sonata 
Op. 7 y las Variaciones DiabeJli, Op. 120. 
En la "Sociedad Campo Abierto" de LI-
ma, tocó, el 11 de junio un programa a 
base de obras de Bacb, Beethoven, Liszt, 
Bartok, Villa·Lobol y Rave!. 
El critico de "La Prensa" de Lima, Ma· 
rio Estenssoro. al referirse al primero de 
los conciertos mencionados. dice: "Son 
pocol, en verdad, los pianiltas que hoy 
puedan dedicar el mayor tiempo de su 
programa a la interpretación de una obra 
tan extensa y compleja como las SS Va_ 
riadones lobre un tema de Diabelli, de 
Beethoven, y hacerlo, al mismo tiempo, 
con la responsabilidad artlstica y la capa-
cidad expresiva profunda con que la rea-
lizó Montecino. A ese mismo alto esplrltu 
que anima al pianista chileno le debemos 
también, hace pocos allos, la audición 
completa de los 48 Preludios y Fugas que 
conforman "El Clave bien Temperado", 
de J. S. Bacb. 
"Bien hizo Montecino en ejecutar. antes 
de las SS Variaciones sobre un tema de 
DiabeJli una Sonata Op. 7, correspondien-
te al llamado primer estilo de Beethoven 
y que permitió medir la honda transfor. 
mación de su lenguaje. Fue ejecutada con 
gran riqueza de contrastes y el Largo, 
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cuando fue del caso, con profundidad me-
ditativa y con intensa expresión dramáti-
ca:' 
En Colombia, Alfonso Montecino inició 
sus conciertos en MedelUn con el "Clave 
bien Temperado", de Bach, en una serie 
de cuatro conciertos, los dlas lS, 17, 20 Y 
22 de junio, en el Teatro de Bellas Artes. 
En esta misma ciudad, y en conmemora-
ción del Sesquicentenario de la Indepen-
dencia, ofreció en el Teatro Lldo un Re· 
cital Chopin, el 15 de julio. 
La prensa de Medellln, al referirse a las 
actuaciones de Montecino en el "Clave 
bien Temperado", de Bacb, por unanimi-
dad, aclama a este artista por IU extraor· 
dinaria proeza. En "El Correo", de Mede· 
1IIn leemos: "Monteclno es genial porque 
lo que está haciendo, sólo en la contextu-
ra de un genio cabe. Varias cosas asilo de· 
muestran: su dominio técnico del piano 
es de alto nivel virtuoslstico. Su touché es 
parejo y natural produciendo un sonido 
redondo, de gran poder, intenso y sugesti_ 
vo. Su prodigiosa retentiva producto del 
estudio constante, le ha permitido tocar 
de memoria todo el "Clave bien Tempe. 
rada". Pero, sin duda alguna su concepto 
interpretativo, que alza vuelo sobre tan 
firmes bases técnicas, es 10 que consagra 
como genial intérprete de la obra máxi-
ma técnica de Johann Sebastian Bacb." 
En "El Colombiano" el critico F. H., 
escribe: " ... lo más atractivo del joven 
maestro es su devoción y su estilo. Este 
Bach da la impresión de una larga ma· 
duración, de un sentido de interpretación 
propio perseguido luego de estudio. Las 
fugas tienen el mismo planteamiento pe-
lado de ejercicio noble sobre la más espi-
ritual entidad de la música. 
"Es preciso parodiar las palabras de 
H. Taubman, refiriéndose al Bacb Aria 
Group: Montecino sirve a Bach en una 
manera en que sirve a todos," 
Durante su visita a Bogotá, Monteclno 
actuó en el Auditorium de la Radio Su-
tatenza, donde tocó el 25 de JUDio, 12 de 
• 1'2-1 • 
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los Preludios y Fugas de Bach; en el Tea-
tro Colón, ofreció un recital a base de la 
Partita NQ 2 de Bach y las Variaciones 
Diabelli de Beethoven; en la Televisora 
Nacional ofreció un recital en homenaje a 
Chopin, el 2 de julio y el 9 del mismo 
mes, en la misma emisora. las Variacio-
nes DiabellL En Radio Nacional grabó 
obras de Copland, Stravinsky, Villa-Lo_ 
bos y de los chilenos Botto y Montecino_ 
La prensa de Bogotá demostró tanto en-
tusiasmo por los concierto de Monteci~ 
no como la de Medellin_ Leemos en "Tiem-
po" de Bogotá: "Con la sobriedad exqui-
sita y el fraseo noble y digno con que ma-
neja su piano, gracias a una técnica impe-
cable, hizo admirar la grandiosidad, la 
solidez, los pensamiento elevados y la in-
tuición fuerte y limpia de buena parte 
de la vasta obra de Bach_" 
Actuaciones de Iris Sangüesa 
La joven pianista Iris Sangüesa inició sus 
estudios de piano en el Conservatorio de 
Música "Carolina Klagges" de Osorno y 
los continuó en el Conservatorio Nacional 
de Música de Santiago con las profesoras 
Henninia Raccagni y Flora Guerra, per-
feccionándose más tarde con Germán Ber-
ner_ El 7 de noviembre de 1959 rindió su 
concierto de Licenciatura. Tiene además 
los títulos universitarios de Profesor de 
Estado y de Licenciada en Interpretación 
Superior con Mención en Piano_ Actual-
mente ejerce como profesora de Educa-
ción Musical en los liceos experimentales 
de Santiago, distinguiéndose por su cul-
tura y conocimientos artísticos. 
Desde fines de 1959 inició su carrera de 
concertista actuando en Santiago en la Ca-
sa de la Cultura de Nuñoa, en el Plan 
"Relaciones Humanas" en el Salón de Ho-
nor de la Universidad de Chile, en la So-
ciedad Musical de Osorno, en el Institu-
to de Extensión Cultural del Personal del 
Banco del Estado y en la Sala ValenlÍn 
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Letelier, conciertos en los que ha obtenido 
muy buena crítica. 
En "La Nación", el critico Pablo Garri-
do, al referirse a Iris Sangüesa, dijo: 
" ... es poseedora de una recia técnica, de 
firme pulsación, claro fraseo, manejo ra-
cional de pedales y, sobre todo, de una 
versatilidad estilística de primer orden". 
Alejandro Curnudo, al comentar su úl· 
timo concierto, el 11 de agosto, escribió 
en "El Diario Ilustrado": "A través de 
este programa complejo y dificil, espe-
cialmente en Beethoven y Brahms, pu-
dimos apreciar las excelentes condiciones 
de la joven artista. Tiene hondo tempera-
mento, decisión, seguridad y buena com-
penetración del estilo de los diferentes 
compositores. Especialmente bien estuVo 
en la Sonatina de Amengual y en Albéniz, 
en donde transmitió fielmente el colorido 
de ambas obras de moderna estructura." 
Trío de Vientos en el Instituto 
Chileno-Alemán 
El 24 de agosto, en el Instituto Chileno-
Alemán de Cultura, se realizó el concierto 
del Trío de Vientos, integrado por Adal-
berta Clavero, oboe; Mariano Grogioni, 
clarinete y Emilio Donatucci, fago!. El 
programa consultó las siguientes obras: 
J- S_ Bach, Preludio y Fuga en Do me-
nor~' Mozart, Divertimento N{J 1 en Si be· 
mol mayor; Milhaud, Suite d'apres Corret-
te y Martinu, Cuatro Madrigales. 
Concierto de Gastón Lafour-
cade 
El 31 de agosto, en el Instituto Chileno-
Alemán de Cultura se realizó el recital 
del joven y talentoso pianista chileno Gas-
tón Lafourcade, quien ejecutó un intere-
sante programa a base de obras de J- S_ 
Baeh, 15 invenciones a dos voces, Preludio 
y Fuga N9 7 del Clave bien Temperado, 
Tomo 1 y Partita N9 1 en Si bemol ma-
yor. 
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Conjunto de Instrumentos 
Antiguos Pro Música 
El Liceo de Hombres de San Bernardo 
ha formado un Conjunto de Instrumen· 
tos Antiguos que el 25 de agosto se pre· 
sentó por primera vez en público en el 
Instituto Chileno·Británico de Cultura en 
un concierto de m úsica inglesa. 
Integran el Conjunto de Instrumentos 
Antiguos Pro Música César Gastón Uribe, 
director del conjunto e intérprete en laúd 
y flauta discanto; Zdenka Liveron, sopra· 
no solista; Sergio Valenzuela. vlrginalista 
acompañante y solista; Bernardo Latorre 
y Ornar L6pez, flautas discanto; Francisco 
Arlegui y Nelson Velásquez, flautas alto. 
En este concierto se ejecutaron obras 
Anónimas del siglo XVI y composiciones 
de Byrd, Pureen, Morley, Dowland, Fran. 
cis Tregian y Joho Adson. 
Quinto Concierto del Departa-
mento de Música de la U. 
Católica 
En el Teatro Camilo Henríquez, el 23 
de agosto, tuvo lugar el quinto concierto 
de la temporada de la Agrupación de Cá· 
mara de la Universidad Católica, íntegra. 
da por los profesores Iníesta, Ansaldí, 
Díaz y González, además de la pianista 
Giocasta Corma. En este concierto se in-
terpretó Cuarteto IÚ cuerdas Op. J, N95, 
en Fa mayor de Haydn y Quinteto para 
Piano y cuarteto de cuerdas, op J4, en 
Fa menor de Brahms. Además, el tenor 
Hernán Würth tuvo a su cargo la inter· 
pretación de los Cantos al Amor y a la 
Muerte, para voz. y Cuarteto de Cuerdas, 
de Carlos Bolto. 
Se inició este concierto con una hermo-
sa versión del Cuarteto de Haydn, la que 
se destacó por la frescura y gracia de la 
línea melódica, una matización cuidada. 
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limpia calidad sonora y la honestidad con 
que el conjunto penetró en su forma y es· 
píritu. 
Los "Cantos al Amor y la Muerte", de 
Carlos Bolto, obra de gran calidad expre· 
siva y dramática fue cantada por Her· 
nán Würth con la seriedad y musicalidad 
que lo caracterizan, siendo admirablemen. 
te secundado por el cuarteto de cuerdas. 
Terminó este concierto con una versión 
poco lograda del Quin teto para cuerdas y 
piano, en Fa menor, de Brahms. 
Recital del pianista Roberto 
Eyzaguirre 
En la Sala Valentln Letelier, el 25 de 
agosto, se presentó por primera vez en 
Chile el pianista peruano Roberto Eyza· 
guirre con un programa que incluyó las 
siguientes obras: Mo:::.art, Rondó K. JI. 
511 en La menOT; Ravel, Miroirs; Seria· 
/Jill, Sonata Op. 68, N9 9 Y Chopin, Sana· 
ta Op. 58 en Si menor. 
Roberto Eyzaguirre, alumno de Claudio 
Arrau y de Rafael de Silva, es un talen· 
toso pianista que habría merecido para 
este primer recital una mejor sala y un 
instrumento más adecuado a sus mereci. 
mientos. No obstante, su musicalidad y 
sólida técnica le permitieron ofrecemos 
una versión hermosísima del Rondó K. 
V. 511 de Mozart. En "Miroirs" de Ravel, 
el pianista demostró su extraordinaria 
sensibilidad a través de cascadas de colo· 
readas sonoridades y de un variado juego 
de matices, logrando siempre el sonido y 
riqueza adecuados. 
Tanto en la Sonata de Scriabin como 
en la Sonata Op. 58 en Si menor de Cho· 
pin, supo lograr el equilibrio y el ímpetu 
expresivo requeridos. En suma. un hermo-
so concierto y un gran pianista al que es· 
perarnos poder escuchar muy pronto en 
condiciones más favorables. 
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